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Психика, по гречески "душа" - это понятие пришло к нам из 
Древней Греции. Рsyché - это жизненная сила человека, которая в жизни 
связана с его телом и отделена от него после смерти. Психика - не только 
сознание человека, не простая сумма  сознания и бессознательного, или 
даже не трио между ними включая Сверх-Я. Эта дифференциация  была 
принята и изучена Фрейдом, хотя он признает, что это не совсем четко 
определенные объекты, а часть целого. 
  Наш мозг - самый загадочный орган: он дает все приказы и 
правила организации от самых простых до самых сложных 
психологических функций. Мозг отвечает за познание, эмоции, 
творчество, память и обучение. Этот орган центральной нервной системы 
представляет собой генератор ассимиляции  мыслей. Таким образом, 
осуществляется  адаптация человека к физической и социальной среде. 
Психика является средой для понимания и взаимодействия с 
реальностью. Психика, как и мозг, делится на различные уровни 
сложности, которые развились в стадии онтогенетического развития 
человека, охватывающей широкий спектр от анализаторов сигналов  
(височные доли) до органов чувств. 
Человек способен ориентироваться в окружающем мире, 
достигнуть самостоятельности и независимости в такой степени, что его 
поведение является адаптивным преобразующим. Предвидения 
возможности и видение реальности позволяют человеку организовывать 
свои действия настоящим и будущим. 
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